














































































































































































































































































































漢音呉音同音 ９５０ 慣用音 ９８








漢音呉音同音 ９ 慣用音 ２９


































下 資一「「行基菩薩遺誡」考 ―中世文学の一資料として」（「国語と国文学」1982 年 12 月）、同「「行基
菩薩遺誡」考・補遺 : 行基参宮伝承の周辺」（「論集 : 神戸大学教養部紀要」41、1988 年 3 月）、米山孝子
「行基菩薩遺誡伝承考」（「大正大學研究紀要, 人間學部・文學部」92、2007 年 3 月）、参照。
(３) その他、坪井美樹『日本語活用体系の変遷』（2007 年、笠間書院）、野村剛史『話し言葉の日本史』（2011
年、吉川弘文館）などの考え方も、中学・高校生に古典語を教える際に有効であろう。
(４) 『精選古典文法 改訂版』（平成 11 年、明治書院）等。
(５) 詳しくは、井島正博『中古語過去･完了表現の研究』（2011 年、ひつじ書房）369 頁以降を参照。
(６) 一例として、注(4)『精選古典文法 改訂版』48･49 頁から引用した。
(７) 『西大寺本金光明最勝王経古点の国語学的研究』（1942 年、岩波書店。1969 年復刊、勉誠社）240 ～ 250
頁。
(８) 大坪併治『平安時代における訓点語の文法』（1981 年、風間書房）、小林芳規「古代の文法Ⅱ」（『講座国













(12) 先の総数から、この１字下げの音 141 例を除けば、漢音呉音同音― 941、漢音― 730、呉音― 464、慣用







呉音」(大野晋先生古稀記念論文集刊行会編『日本研究 言語と伝承 角川書店』、1989 年 12 月)、同「文体
要素としての漢字音」（「国語と国文学」2002 年 11 月号）等も、参照。













[付記] 本稿は、2011 年度高等学校教員のための指導力向上セミナー（平成 24 年 3 月 20 日、サンポート高
松）における発表に基づき、会場での質問・討議を参考に追補したものです。当日御参加下さった皆様、
ならびに発表の機会を与えてくださった広島大学教育学研究科に感謝いたします。
（広島大学）
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